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XIII. DRŽAVNO NATJECANJE U 
POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA
rinaestu godinu zaredom održano 
je Državno natjecanje u poznava-
nju hrvatskoga jezika u organizaciji 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
Agencije za odgoj i obrazovanje. Najuspješ-
niji učenici iz cijele Hrvatske nakon prove-
denih školskih natjecanja (21. siječnja 2008.) 
i županijskih natjecanja (21. veljače 2008.) 
pozvani su u Krk na otok Krk od 9. do 11. 
travnja 2008. godine da pokažu najbolje što 
znaju u kategorijama osnovnoškolaca – VII. 
i VIII. razred te u kategorijama srednjoško-
laca – I., II. III. i IV. razred, i to 100 učenika 
osnovnih škola i 124 učenika srednjih škola. 
Pratilo ih je 178 mentora.
Članovi Državnoga povjerenstva bili su: 
predsjednik – prof. dr. sc. Ivo Pranjković, 
Filozofski fakultet, Zagreb; tajnica – Mirela 
Barbaroša-Šikić, prof., Agencija za odgoj i 
obrazovanje, Zagreb; članovi – Vlatka Bi-
šćan, prof., OŠ Bogumila Tonija, Samobor; 
mr. sc. Vesna Bjedov, Agencija za odgoj i 
obrazovanje, Podružnica Osijek; Marijana 
Češi, prof., Agencija za odgoj i obrazova-
nje, Zagreb; Draženka Čutura, prof., Srednja 
škola Sesvete; Jugana Dagelić, prof., IV. 
gimnazija Marka Marulića, Split; Ivanka 
Dlaka, prof., Srednja škola Vrbovec; Jasna 
Frankić, prof., Prva riječka hrvatska gimna-
zija, Rijeka; Linda Grubišić-Belina, prof., 
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica 
Rijeka; dr. sc. Marijana Horvat, Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; dr. sc. 
Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb; Đurđica Jelačić, prof., 
OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb; Mira Križan, 
prof., Srednja škola Sesvete; Srećko Listeš, 
prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Po-
družnica Split; dr. sc. Krešimir Mićanović, 
Filozofski fakultet, Zagreb; dr. sc. Milica 
Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezi-
koslovlje, Zagreb; Vesna Novak, prof., OŠ 
Otok, Zagreb; Jasna Pandžić, prof., Agencija 
za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split; dr. 
sc. Bernardina Petrović, Filozofski fakultet, 
Zagreb; Lidija Puljan, prof., Gimnazija Me-
tković; Višnja Sorčik, prof., Gimnazija Ma-
tije Antuna Reljkovića, Vinkovci; Blaženka 
Šimunović, prof., Gimnazija Matije Antuna 
Reljkovića, Vinkovci; Maja Šestanović, prof., 
Srednja škola Korčula; Vlatka Turina, prof., 
OŠ Prečko, Zagreb; Ivanka Ujdur, prof., 
Gimnazija Metković; Vlasta Žižak-Tocauer, 
prof., OŠ Frana Galovića, Zagreb.
Svečano otvorenje natjecanja održano je 
u OŠ „Fran Krsto Frankopan“ u Krku. Uče-
nici škole domaćina prigodnim glazbenim, 
dramskim i plesnim programom pozdravili 
su sve sudionike i goste. 
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Smrčka tražilo čak 500 gljivara.
Zato bih rekao da smrčkolovac nije naj-
bolja riječ. Ako uopće treba trajni izraz, onda 
bi bolji naziv bio smrčkotragač, smrčkobe-
rač, a budući da je prigodna pojava, i riječ je 
prigodnica, mogao bi ostati višečlani izraz: 
tragači za smrčcima, berači smrčaka, ali s 
nategnutim prijenosom značenja kao prigo-
dnica mogao bi i ostati.
Nisam napisao ovaj članak da razrije-
šim do kraja pitanje: smrčkolovac ili kako 
drugačije?, nego da pokažem povezanost 
pitanja s novim riječima i širinom posla koji 





Natjecanju je pristupilo 217 učenika i 
poredak je prvih triju mjesta sljedeći:
Osnovna škola
VII. razred
1. Paula Kovačić, 96 bodova, II. OŠ Bjelovar, 
Bjelovar, mentorica Vlatka Bily; 2. Andrea 
Jović, 91 bod, OŠ Skalice, Split, mentorica 
Ankica Kalem; 3. Dijana Bešić, 88 bodova, 
OŠ Retkovec, Zagreb, mentorica Marica 
Motik.
VIII. razred
1. Maja Marković, 95 bodova, OŠ Stanovi, 
Zadar, mentorica Jadranka Amanović; 3. Pe-
tra Bičanić, 89 bodova, OŠ Ante Kovačića, 
Zagreb, mentorica Vesna Čondić; 3. Tomi-




1. Fran Petričević, 89 bodova, III. gimnazija, 
Osijek, mentorica Dijana Šokčić; 2. Marija 
Todorić, 87 bodova, Gimnazija dr. M. Uje-
vića, Imotski, mentor Ivan Žužul; 3. Matea 
Galović, 86 bodova, V. gimnazija, Zagreb, 
mentorica Smiljana Karlušić Kožar; 3. 
Mateja Bubnjar, 86 bodova, Gimnazija A. 
G. Matoša, Zabok, mentorica Dinka To-
mašković-Presečki; 3. Kristina Pahek, 86 
bodova, Gimnazija Čakovec, mentorica 
Nada Čatlaić.
II. razred
1. Iva Živkucin, 79 bodova, Klasična gi-
mnazija, Zagreb, mentor Dario Budimir; 
2. Diana Jurić, 77 bodova, V. gimnazija 
„Vladimir Nazor“, Split, mentorica Ljiljana 
Mlačić-Brakus; 3. Anamarija Lončar, 76 
bodova, Gimnazija Metković, mentorica 
Martina Ilić.
III. razred
1. Tamara Perković, 90 bodova, Gimnazija 
Andrije Mohorovičića, Rijeka, mentorica 
Blanka Franolić-Inđić; 1. Ivana Rajčić, 90 
bodova, V. gimnazija „Vladimir Nazor“, 
Split, mentorica Ljiljana Mlačić-Brakus; 
2. Sonja Žunar, 89 bodova, Srednja škola 
Ivanec, mentorica Matilda Kramar; 3. Roko 
Rumora, 86 bodova, Klasična gimnazija, 
Zagreb, mentorica Mary Ann Škare.
IV. razred
1. Tomislav Hrebak, 88 bodova, Gimnazija 
I. Z. Dijankovečkog, Križevci, mentorica 
Nada Poturiček; 2. Sanja Sabolić, 87 bodo-
va, Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica, 
mentorica Zdenka Kos; 2. Nataša Drča, 87 
bodova, IV. gimnazija „Marko Marulić“, 
Split, mentorica Dunja Erceg; 3. Andreja 
Ognjan, 86 bodova, SŠ Tina Ujevića, Ku-
tina, mentorica Marija Leaković; 3. Sendi 
Bakotić, 86 bodova, Prva sušačka hrvatska 
gimnazija, Rijeka, mentorica Gordana Bo-
gdanović.
Nakon rješavanja testova, učenici su sa 
svojim mentorima poslijepodne proveli na 
jednom od nekoliko ponuđenih izleta. Za to 
su vrijeme članovi Državnoga povjerenstva 
ispravili testove te sastavili ljestvice privre-
menoga poretka. Nakon povratka s izleta 
učenici su imali uvid u testove, nakon kojega 
su izrađene ljestvice konačnoga poretka za 
svaku kategoriju. Svi su sudionici tijekom 
zatvaranja natjecanja dobili pohvalnice i 
zahvalnice, a ponajbolji učenici za jedno od 
prva tri mjesta priznanja i knjige.
Time je još jedno natjecanje ostalo iza 
nas. Još jedan susret mladih jezikoljubaca i 
vrijednih i požrtvovnih mentora – njihovih 
profesora – čiji se rad iz godine u godinu 
potvrđuje pozivom na državno natjecanje.
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